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Zillisheim – Rue de la Vallée
Opération préventive de diagnostic (2017)
Michaël Chosson
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Les  parcelles  concernées  par  l’opération  archéologique  sont  situées  au  sud-est  du
village de Zillisheim en bordure de la rue de la vallée et au pied du massif formé par le
Geissberg et le Steinenberg. L’intervention a été effectuée en préalable au projet de
bassin de rétention prévu à cet endroit. La surface concernée par cet aménagement soit
19 390 m2, a été prescrite par le service régional de l’archéologie.
2 Le diagnostic  a  livré  des  vestiges  contemporains (fil  de  fer  dans un fossé  de limite
cadastrale,  carcasse animale),  quelques os  de faune ancienne (10 g)  et  de très rares





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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